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Historia da radio, television e multimedia
Grao en Comunicación Audiovisual
Número de alumnos/as
65 estudantes
Equipo de 9 alumnos/as
Reto/problema
Desinformación sobre a pandemia: 
os aerosois
Obxectivos/metas
Accións de divulgacións de xóvenes
para xóvenes













Desinformación sobre pandemia: 
Maior entre xóvenes
Grupo obxecto de críticas: botellóns?










Crear campaña de sensibilización sobre as vías de 
contaxio do SARS Cov 2, concretamente dos aerosois












ü Aprender a realizar análises críticos
ü Aprender a traballar en grupo
ü Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a












Creación de contas en:

















Material para o servizo de 
Prevención de Riscos difundido na 
súa web. Presente en tódalas

















Valoración moi positiva por parte dos participantes e 
da docente
Estudante 1: “me sirvió para aprender muchas cosas de 
animación e involucrarme en las cuestiones relacionadas con 
la pandemia”
Estudante 2: “aprendí mucho, sobre todo en los errores que 
se me iban planteando y cómo solucionarlos me sentí mucho 
más involucrada en la divulgación contra la pandemia. 
Estudante 3: “a mí me pareció una proyecto muy interesante 











Acadáronse os obxectivos marcados
Compromiso e divulgación
Queda por mellorar o cronograma e traballo en
equipo entre descoñecidos
